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  ﭼﻜﻴﺪه
رﻳﺰي، اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت رﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از درك ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ، اﺑﺰار ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ زﻣﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ        
ﺑﻨﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ  .رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ
رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﺗﺨﻢ. ﮔﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدرﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 22دﻣﺎي  در( iyeprahs syhthcimatoposeM)
ﻇﻬﻮر ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ در . ﻫﺎ ﻛﺮوي، ﻧﺎرﻧﺠﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﭼﺮﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪﺗﺨﻢ. ﻛﺮدﻧﺪ
ﻗﻄﺮ ﻛﻴﺴﻪ   )DS±(ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01:31و ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن  04:7ﺑﻼﺳﺘﻮﻻﺳﻴﻮن . دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 51 -02
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ، آﻏﺎز  12زاﻳﻲ اﻧﺪام. ﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺘﻣﻴﻠﻲ 1/81 ±0/160  زرده
ﻗﻠﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ زﻧﺶ ﻧﻤﻮده و ﭼﺮﺧﺶ . ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻐﺰ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪن و ﻣﻼﻧﻮﻓﻮرﻫﺎ در روي ﻛﻴﺴﻪ زرده دﻧﺒﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺪ
: 01ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در . اي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪﺳﺮ، دم و ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ. ﺪه ﺑﻮدﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫ 56ﺧﻮن 
 5/92 ±0/121و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪه و ﺑﺎ ﻃﻮل ﺟﻨﻴﻦ  (gnihctah erP)ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺗﻔﺮﻳﺦ  48: 01و  97
   .ﻣﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ





































ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ،  ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺷﻮد      ﺑﻨﺪي ﻣﻲﻻروي، ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ، ﺟﻮاﻧﻲ، ﺑﻠﻮغ و ﭘﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ در (. 2002 ,ohrU)
ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ
ﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟ(. 5002 ,nosreteP-klaF)
ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ
 & nillaV)ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺖ 
  (. 8991 ,gnilssiN
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ  ايدوره ﺟﻨﻴﻨﻲ دوره
ﺗﻐﺬﻳﻪ از زرده ﺗﺨﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر )ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر 
اﻳﻦ دوره ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح . واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺟﻔﺖ
اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮددآﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺨﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺎ 
ﻫﺎ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺼﺒﻲ          ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺪام
 ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ( etalP larueN)
  (.  4002 ,hceC & elyoM)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺮه دار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آن ﻛﻪ ﺟﻨﻴﻦ از ﻏﺸﺎء . و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، . ﺷﻮدﺗﺨﻢ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻦ آزاد آﻏﺎز ﻣﻲ
ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮده، در ﺣﺎﻟﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ زرده 
ﻛﻪ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از 
  (.5002 ,nehC)ﺧﺎرج ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
از ﺧﺎﻧﻮاده  (iyeprahs syhthcimatoposeM)ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
ﺑﻮده ﻛﻪ در    syhthcimatoposeMﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و از ﺟﻨﺲ 
ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، ( 5731ﭘﻲ، ﻧﻴﻚ)ﻫﺎي ﻛﺎرون و ﻛﺮﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
 .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 5731 ﭘﻮر،ﻧﺠﻒ)ﻈﻴﻢ و ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن ﻫﻮراﻟﻌ
ﻫﺎ و آﻻت ﺻﻴﺪ ﻣﺨﺮب، ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از روش
اﺳﺖ          ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ  ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺷﺪﻳﺪاً
  (.0731ﭘﻮر، ﻳﺰدي)
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از راه
ﭘﺮوري دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ آﺑﺰيﻣﻨﻈﻮر  ﻪزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ
 ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂدر ﺟﻬﺎن، ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ از روﻧﺪ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آن
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ در ﺣﺴﺎس ﻛﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲ
 ,retxalB) رود ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻪ ﺎ ﺑﻫﻣﺎﻫﻴﺎن، دوره ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ آن
ﻧﻘﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺨﻢ از ، (8891
ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﺳﺎﻳﺰ  ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦدوره زﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ 
          ، در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ در(دﻣﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻧﻘﺶ اﻛﺴﻴﮋن و
 ﻪﻛﻨﻮن ﺑﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ، ﺗﺎ ﭘﺮوري وآﺑﺰي
  .اﺳﺖ ﻧﺸﺪهدرﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ 
 ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ( 0731)ﺑﻬﺰادي ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  ،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲر آب ﺷﻮ
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( mutuk isirf sulituR)ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ( 2731)زاده ﺷﻔﻴﻊ. دادﻗﺮار 
روي ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮ ( 3831) و ﭘﺮﻧﺪآور (sucisrep recnepicA)
  . دادﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را اﻧﺠﺎم( sutallets recnepicA)ﺑﺮون 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ( 6831)آﺑﺎدي در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺳﺮوي ﻏﻴﺎث
 surgapohtnacA)ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 
  .را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد( sutal
ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ و  و رﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  lemmiK
 . را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ( oirer oinaD)ﻻروي ﮔﻮرﺧﺮﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺮ روي ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران  ejataT-etlanyeR
و  tariF. ﻧﺪﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮد( sulahpecorcam suniropeL)
در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران icamaK nakOو  3002 در ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران
 xetneD ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻫﺑﺮرﺳﻲ 5002
اﻳﻦ ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران   weiL و atarua surapSو xetned
اﻧﺠﺎم ( siralleco noirpihpmA)ﻣﺎﻫﻲ ﻘﻚﺑﺮ روي دﻟ ﺑﺮرﺳﻲ را
 . دادﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶ ﻣﺎ را در 
دﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻜﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ . ﻣﺪﻟﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در 
  .ﺑﺎﺷﺪزﻣﺎن ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲ
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در 
ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﻢ، ﺛﺒﺖ . ﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﮔدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22دﻣﺎي 
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ﻫﺎي ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﻮﺿﭽﻪ. ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 3
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  5ﻣﺘﺮ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  3×0/5×1/5ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس، ﺳﻄﺢ . و ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻢ آب ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
دو ﺑﺎر در  CEاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ و . ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ، ﻧﺮخ . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪروز اﻧﺪازه
درﺻﺪ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ  03ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ
 ,.la te ekuB)درﺻﺪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  51ﭘﺲ از آن ﺑﻪ 
  (. 3002
ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ز و ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ، از ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه آﻏﺎ
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، .ﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷ از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ،رﻳﺰيﺗﺨﻢ
 1-3اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
اي اﻧﺠﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺰرﻳﻖ در زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 4 ،ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎدهﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮرﻣﻮن  .ﺷﺪ
 21ﻛﻪ ﻃﻲ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻮدوزن ﺑﺪن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﺳﺎﻋﺖ  21ﻫﻮرﻣﻮن و در  ﻏﻠﻈﺖ درﺻﺪ 01در ﻧﻮﺑﺖ اول) ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺮاي ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ( ﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﻲ درﺻﺪ 09 ﺑﻌﺪ
ﺳﺎﻋﺖ  21در  ،در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ
  (.3002 ,.la te ekuB)ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از 
را از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  ﻫﺎﺗﺨﻤﻚ. ﮔﺮﻓﺖدر ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻤﻠﻴﺎت ﻋ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  .ﺷﺪﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن اﺳﭙﺮم ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ  اﺳﺘﺤﺼﺎل
و ﻛﺮده وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﮕﺰاﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻠﻮط 
ﮔﺮم  3 ،ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح)اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح  ﻣﺮﺗﺒﺎً
  .(ﮔﺮددﻣﻲا ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﺨﻠﻮط در ﮔﺮم ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم  4و  اوره
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮي  ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ زﻳﺎد ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻛﺸﻴﺪﺳﺎﻋﺖ  ﻃﻮل  1ﻫﺎ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺣﺪود ﺗﺨﻢ
-ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ .ﻫﺎ ﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب آب و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ
ﮔﺮم ﺗﺎﻧﻦ  3/5) ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻧﻦﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  ﻫﺎ
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪ و ﺷﺪه ﺘﺸﻮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺷﺴ 02ﺑﻪ ﻣﺪت  (ﻟﻴﺘﺮ آب 02+
  .(3002 ,niessuH & azzaH lA) ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪوﻳﺲ ﻗﺮار اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي درون  ي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪهﻫﺎﺗﺨﻢ
 ﻫﺎﺗﺨﻢﻧﻤﻮدن  ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﺑﻮده و  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ 0/6دﺑﻲ آب 
 8از ﺗﺨﻤﻚ و ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ  .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ از
ﻗﻴﻘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﺎﻣﻞ د 5ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻫﺮ 
. ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 54ﻫﺮ 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﺷﻴﺸﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ، ﻣﺮاﺣﻞ . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ( درﺻﺪ 2ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ )
ﻫﺎي زﻧﺪه از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﻤﻮﻧﻪ
در . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ шU-004E espilcE nokiNﻧﻮري ﻣﺪل 
ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻓﻴﻠﻢﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻜﺲ
،  noisiV oixAﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
و ﻃﻮل ﺟﻨﻴﻦ، ﺳﺎﻳﺰ ﭼﺸﻢ و  ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، ﻗﻄﺮ ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ، ﺿﺨﺎﻣﺖ
  .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻛﻴﺴﻪ زرده اﻧﺪازه
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ، زﻣﺎﻧﻲ  ،ﺗﺸﺨﻴﺺ و زﻣﺎن وﻗﻮع ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه
ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪﻧﺪ، ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 05ﻛﻪ 
 ;3002 ,.la te tariF ;5002 ,.la te icamaK nakO)ﮔﺮدﻳﺪ 
 ,ihcugawaK & arahihcaT ;2002 ,.la te avokhsroG
   .(5002 ,nehC ;5002 ,.la te ozerA ;3002
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، ﻗﻄﺮ ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻨﻴﻦ، ﻃﻮل ﺟﻨﻴﻦ، 
ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﻛﻴﺴﻪ  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪو ﻃﻮل ﻛﻴﺴﻪ زرده  ﺳﺎﻳﺰ ﭼﺸﻢ
زرده، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده را ﻳﻚ 
 atteC ;6691 ,lepmeH & retxalB)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻴﻀﻲ ﻓﺮض ﻣﻲ











ﺑﻴﻀﻲ ( ﻋﻤﻮدي)ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮر ﻛﻮﭼﻚ Hﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮر و ﺑﺰرگ L
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ




ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 6/5 -7/3در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
درﺟﻪ  22±0/3   )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، دﻣﺎ ﺑﺎ  7-7/3 Hpﻟﻴﺘﺮ، 
ﻣﻜﻌﺐ ﺛﺒﺖ  ﻣﻮس ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/5-0/6 CEﮔﺮاد و ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﮔﺮم،  0001±721وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده   )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ
  )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺮ، ﺳﺎﻧﺘﻲ 14±4/5ﻃﻮل    )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﮔﺮم و  096±451وزن و ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي وزن ﺗﺨﻢ  )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 34/5±3/7
ﺣﺠﻢ   )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮم و  39/5±5ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات . ﺳﻲ ﺑﻮدﺳﻲ 123/6±7ﺗﺨﻢ آب ﻛﺸﻴﺪه 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺮي، ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻲﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻇﺎ
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  (sisenegonagrO)زاﻳﻲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ  اﻧﺪام: دوره اول
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ دوم و در اوﻟﻴﻦ  21رﻳﺰي ﺗﺨﻢ :ﺗﺨﻤﻚ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ زرد رﻧﮓ، ﻛﻮﭼﻚ، ﺗﺨﻤﻚ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺢ
ﺗﻮده زرده و داراي  ، ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﭼﺮﺑﻲﺑﺴﻴﺎر ﭼﺴﺒﻨﺎك، ﻛﺮوي
و ﻋﺪد در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺗﺨﻢ  004-054ﻫﺎ در ﺣﺪود ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ .ﺑﻮد
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1/75±0/201 اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﻚ  )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻳﺮ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻛﺮوي ﺑﻮده و در . آﻣﺪ
ﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺘﺎًﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺳﻄﺢ آن 
  (. 1ﺷﻜﻞ)ﺷﺪ 
. اﺳﺖاوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح : ﺘﻪﻳﺎﻓﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح 
ﻼﺳﻢ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ درآﻣﺪه و داراي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﭘﺳﻴﺘﻮ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  .ﺑﻮد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ
ﻣﺪور و ﻣﺘﻮرم ﺑﻮده و در ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺨﻢ  ،رﻧﮓﺷﻔﺎف، ﺑﻲ
  (.2ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از  51 -02اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ  :دو ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻪﻣﺮﺣﻠ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در  .وﺟﻮد آﻣﺪن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻟﻘﺎح، 
ﺷﺪ و ﺑﻼﺳﺘﻮدﻳﺴﻚ ﺑﻪ دو ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺷﻴﺎري در ﺳﻠﻮل اﻳﺠﺎد 
در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  .ﺳﻠﻮل ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪ
(. 3ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ داراي دو ﺳﻠﻮل ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ ﻛﺮوي و ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻔﺎف 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻌﺪي ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻘﺴ
 ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دوﻣﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ  :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺷﻜﺎف ﺗﻘﺴﻴﻢ دوم ﻋﻤﻮد ﺑﺮ اوﻟﻴﻦ  .آﻣﺪ ﭘﺪﻳﺪ( egavaelC)
 ﺳﻠﻮل ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ 4ﺷﻜﺎف ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن 
ﻛﻪ در دو ردﻳﻒ دوﺗﺎﻳﻲ ﻗﺮار  هﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 03در 
  (. 4ﺷﻜﻞ )  دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﺗﻮت در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻠﻴﻮاژ، ﺗﻮﭘﻲ از ﺳﻠﻮل :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮروﻻ. 5. 1
 mreG) ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲﺗﻮده ﺳﻠﻮل .ﮔﺮدﻳﺪﻓﺮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺑﺮ روي ( llec
در  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﺘﻮرم و ﺑﺮآﻣﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻨﺒﺪي ﺷﻜﻞ
  (.5ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 5: 03
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﻻي اوﻟﻴﻪ. 6. 1
ﻫﺎ ﻣﺴﻄﺢ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮلﺷﺪه،  ﻣﻮروﻻ از زرده اﻳﺠﺎد
ﺗﻮﺳﻌﻪ و و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﻮدهﺑﻼﺳﺘﻮدرم ﺿﺨﻴﻢ  .ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﮔﺴﺘﺮش 
اي ﺣﻔﺮه ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﺑﻴﻦ زرده و ﺑﻼﺳﺘﻮدرم در ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻫﺎي ﺳﻠﻮل .آﻣﺪﺑﻪ وﺟﻮد ( leocotsalB) ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻼﺳﺘﻮﻛﻮل
ﻛﻪ در ﺑﻮدﻧﺪ رﻧﮓ ﺑﻲ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻔﺎف و
 7: 04در ﺳﻄﺢ زرده ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺗﻮده ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﻛﺮه ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ
  (.6ﺷﻜﻞ )ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﻻي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. 7. 1
 ارﺗﻔﺎع ﻻﻳﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻼﺳﺘﻮﻛﻮل، از
ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده ﺳﻠﻮل .ﺷﺪو ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آن اﻓﺰوده 
و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻚ ﻏﻼف ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻧﺎﻣﻴﺪه ( ylobipE) "اﭘﻲ ﺑﻮﻟﻲ "اﻳﻦ ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﻲ روﻧﺪه  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت  .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ( ﻲﺑﻮﻟاﭘﻲﭘﻴﺸﺮوي )ﻏﻴﺮﻫﻤﺰﻣﺎن، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮدرم 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  9: 04ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎرن ﺻﻮرت 
  (. 7ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺳﻠﻮل :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻي اوﻟﻴﻪ. 8. 1
اﻳﻦ . ﮔﺮدﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و زرده در ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲ ،ﺗﺮﺗﻴﺮه
 "ﻫﺎدر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺳﻠﻮل .ﻋﻼﺋﻢ آﻏﺎز ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ . ﺷﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ (ylobmE) "اﻣﺒﻮﻟﻲ
ﺗﻨﻬﺎ  .آﻣﺪﺑﻪ وﺟﻮد ( gnir mreG) ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻠﻘﻪ زاﻳﻨﺪه
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺳﻠﻮل
دﻫﺪ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻠﻘﻪ زاﻳﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻴﺮه  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
-ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻼﺳﺘﻮدرم، ﻗﻄﺐ ﺟﻠﻮﻳﻲ. ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮدرم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ
( dleihs cinoyrbmE) ﻛﻪ ﺳﭙﺮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻮدهﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  31: 01اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ . آورد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
  (.8ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮ  :ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮنﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ. 9. 1
از ﺿﺨﺎﻣﺖ . ﻳﺎﻓﺖﻣﺘﻘﺎرن ﻻﻳﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اداﻣﻪ 
ﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﭙﺮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻛ
اي ﻫﺎﻟﻪ .ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ 61: 03ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
 .ﮔﺮﻓﺖﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ زرده را ﻓﺮا  در ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺳﻠﻮل و
 (در ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻼﺳﺘﻮدرم)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﻧﺎﺣﻴﻪ زرده 
ﺗﺎ  ﻛﺮدهﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﻴﺪا 
-ﻧﻴﻢ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ زرده از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪور ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
 زاﻳﻲاﻧﺪاماﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن و آﻏﺎز  .آﻣﺪداﻳﺮه در 
  (. 9ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 1در ﺷﻜﻞ 
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ﺑﺎ )زاﻳﻲ از ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي اﻧﺪام( iyeprahs syhthcimatoposeM)ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ : 1ﺷﻜﻞ
: 7ﺑﻼﺳﺘﻮﻻي اوﻟﻴﻪ : 6ﻣﻮروﻻ ﻣﺮﺣﻠﻪ : 5ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ : 4دو ﺳﻠﻮﻟﻲ : 3ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ : 2ﺗﺨﻤﻚ : 1( ﺑﺮاﺑﺮ 02ﻣﻘﻴﺎس 
  ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن: 9ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻي اوﻟﻴﻪ : 8ﺑﻼﺳﺘﻮﻻي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
   
 22آب  زاﻳﻲ ﺑﺎ دﻣﺎيﺗﺎ اﺑﺘﺪاي اﻧﺪام (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ  : 1ﺟﺪول
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺪه ﻣﺮﻛﺰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل
  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺮاﺣﻞ
  زﻣﺎن ﻟﻘﺎح
  (ﺳﺎﻋﺖ: دﻗﻴﻘﻪ)
  ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ  )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ)
  ﻗﻄﺮ ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ  )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ)
  ﻗﻄﺮ ﻛﻴﺴﻪ زرده  )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ)
  -  -  1/56±0/101  0: 00  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
  1/84±0/750  1/31±0/101  1/57±0/201  51-  02  دو ﺳﻠﻮﻟﻲ
  1/54±0/870  1/42±0/411  1/89 ±0/601  0: 03    ﭼﻬﺎرﺳﻠﻮﻟﻲ
  1/24±0/80  1/81±0/421  2/44±0/871  3: 03  ﻣﻮروﻻ
  1/52±0/990  1/84±0/780  2/15±0/650  7: 04  ﺑﻼﺳﺘﻮﻻي اوﻟﻴﻪ
 3 2 1
 6 5 4
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  :1اداﻣﻪ ﺟﺪول
  1/42±0/201  1/651±0/680  2/35±0/750  9: 04  ﺑﻼﺳﺘﻮﻻي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
  1/81±0/160  1/35±0/670  2/65±0/930  31: 01   ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻي اوﻟﻴﻪ
  1/35±0/670  1/65±0/331  2/75±0/650  61: 03  ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 
  (ارﮔﺎﻧﻮژﻧﺰ) زاﻳﻲاﻧﺪام :دوره دوم
اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ارﮔﺎﻧﻮژﻧﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮروﻻ
وارد اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  91ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن، ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
ﮔﻴﺮي ﻃﻨﺎب اوﻟﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﻞ .ﺷﺪﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻛﻪ در اﻛﺘﻮدرم ﭘﺸﺘﻲ ﺻﻮرت ﺑﻮد( ebut larueN) ﻋﺼﺒﻲ
و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ زرده را  ﻳﺎﻓﺖﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻﻳﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ اداﻣﻪ  .ﻓﺖﭘﺬﻳﺮ 
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﻄﺢ زرده )ﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
در  .ﺮﻓﺖﻧﻴﺰ ﺷﻜﻞ ﮔ( ﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲو در ﻗﻄﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ ﻣ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺰدﻳﻚ  و ﺑﺎ ﻃﻲ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
( ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ)و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  دم( ﻗﻄﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ)ﺑﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر 
  .ﺪﻣآﺳﺮ ﺑﻮﺟﻮد 
ﻮر، ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻮﺘﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻼﺳ ﺑﺎ :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر
-ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻪ ﻳﺎﻓﺖﻻﻳﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻼ ًﺗﻮﺳﻌ .ﺪﻴرﺳﺑﻪ اﺗﻤﺎم  ﺑﻮﻟﻲاﭘﻲ
اي ﻛﻪ اﻃﺮاف زرده را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻼﻓﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده و ﺳﻮراخ 
 2/6±0/90ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  .ﻧﻤﻮدﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر را ﻣﺴﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح وارد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  12: 51ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﻴﻠﻲ
  . ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  32: 03 :ﮔﻴﺮي ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪنﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﻞ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺘﻮن ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ارﮔﺎن (etimoS)ﺑﻨﺪﻫﺎ ، ﻟﻘﺎح
 .اﺳﺖﻫﺎي ﺑﺪن دﻓﻊ، ﮔﻮارش و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻣﻬﺮه
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ، ﻃﻮل ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ  .ﺑﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .ﻳﺎﻓﺖاﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ
ر زﻳﺮ ﺳﺮ و در ﻗﺴﻤﺖ د ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻠﺐ دﻗﻴﻘﺎً: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﻗﻠﺐ
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮد و ﻃﭙﺸﻲ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻗﻠﺐ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻠﻮ ﻣﻲ
 4/34±0/432ﻃﻮل ﺟﻨﻴﻦ   )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻧﺸﺪدر آن دﻳﺪه 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح وارد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  63: 50ﻣﺘﺮ ﺑﻮده وﻣﻴﻠﻲ
  .ﺷﺪ
ﻛﺮه ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺣﺒﺎب  :ﻢﮔﻴﺮي ﻛﺮه ﭼﺸﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﻞ
در اﻳﻦ زﻣﺎن  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺨﺺ  ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﻔﺎف ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺪﺳﻲ
 73: 02در ﻗﻠﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﭙﺶ ﻛﺮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را
   .آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 
ﺟﻮاﻧﻪ دم  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 05ﺣﺪود  :آﻏﺎز دوره روﻳﻴﺪن دم
دم ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﺪن  .ﻧﻤﻮدﺟﻨﻴﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ روﻳﻴﺪن 
را ﻓﺮا  اي ﻛﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻛﻴﺴﻪ زردهﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺟﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ :ﻫﺎﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻣﺸﻜﻲ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺟﻨﻴﻦ 
ﭼﺸﻢ . ﺑﻮدﻧﺪاي ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮرﻫﺎي ﺳﺘﺎره ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺟﻨﻴﻦ  .ﺑﻮداي ﺷﻜﻞ داﻳﺮه داراي ﻟﻨﺰ ﻪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘ
م ﻓﻀﺎي ﭘﺮي وﻳﺘﻠﻴﻦ را اﺷﻐﺎل ﺟﻨﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎ .ﻳﺎﻓﺖﺗﻮﺳﻌﻪ 
  . ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪ 37ﻛﺮده و 
  ﺗﻔﺮﻳﺦ :دوره ﺳﻮم
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ اوﻟﻴﻪ
 .ﻧﻤﻮدو ﺟﻨﻴﻦ رﺷﺪ  ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﻛﺎﻫﺶ  .رﺳﻴﺪ
، ﻧﻤﻮدهوارد  ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻛﺎت و ﻓﺸﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ
و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ  ﻛﺮدهاز ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻛﺮوي ﺧﺎرج  را ﺗﺨﻢ
ﺷﻨﺎ در ﻣﺤﺪود  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﭘﺎره ﺷﺪه و ﻻرو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ .ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ .ﺪﻳﮔﺮدﺧﺎرج 
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  97: 01ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ درﺻﺪ 01 ﺣﺪود
   .ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﺟﻨﻴﻦ  1/5-2 :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ
ﺑﺪﻳﻦ . ﺣﺮﻛﺎت اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﻨﻈﻤﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ
. ﻫﺎ اﺑﺘﺪا از دم ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻨﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ را ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻻرو
ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺗﻔﺮﻳﺦدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه 
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ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح،  48: 01. ﺑﻮدﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي از ﻛﻴﺴﻪ زرده 
  .ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ رخ داد
اﺑﺘﺪاي  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻨﻲ از 2در ﺷﻜﻞ 
  .زاﻳﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺪام
زاﻳﻲ ﺗﺎ از اﻧﺪام)ﺟﻨﻴﻨﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦﻣﺮاﺣﻞ  2 ﺟﺪولدر 
 (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ( ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ






































زاﻳﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ اﺑﺘﺪاي اﻧﺪام از( iyeprahs syhthcimatoposeM)ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ : 2ﺷﻜﻞ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﻞ: 3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر : 2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮروﻻ : 1( ﺑﺮاﺑﺮ 02ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرﮔﻲ )ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ : 8ﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ: 7ﻣﺮﺣﻠﻪ روﻳﻴﺪن دم: 6ﮔﻴﺮي ﻛﺮه ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﻞ: 5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﻗﻠﺐ : 4ﺑﺪن 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 9ﺗﻔﺮﻳﺦ اوﻟﻴﻪ 
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زاﻳﻲ ﺗﺎ از اﻧﺪام)ﺗﺮﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﻬﻢ








ﺑﺎ زاﻳﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪاي اﻧﺪام از( iyeprahs syhthcimatoposeM)ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  :2ﺟﺪول
  (ﺑﺮاﺑﺮ 02ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرﮔﻲ ) ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﺮﻛﺰ 22آب  دﻣﺎي
  
ﺑﺤﺚ
اﮔﺮﭼﻪ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺳﻪ 
ﻻرو ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ دوره ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻻرو و ﭘﺴﺖ
(. 2991 ,.la te eonilgoB)ﺷﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﺗﺨﻢ، ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﺨﻴﻢ و ﻧﻴﻤﻪ
 .(0002 ,cavoK)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺪﻛﻲ دﺷﻮار اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﻻروي و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻣﺤﺪوده
ﺑﻮﻟﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻏﺎز ﺷﻜﺎف ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻳﺎ اﭘﻲ
 ,.la te solraC ;0002 ,cavoK)زاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ اﻧﺪام
   .(2002
اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ، ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و (. 3002 ,kivsrojK)
ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم . دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 51-02اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ، 
-klaF)ﺳﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ، ﻣﺤﻮ ﺷﺪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ، دوﻣﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و  01(. 5002 ,nosreteP
( suetul subraB)ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي  4
  (.3002 ,niessoH & aazzahlA) ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻣﺎﻧﻲ دارد
ﮔﺮاد ﭘﺲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22در دﻣﺎي  ﺑﻨﻲﻣﻮروﻻ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
( suetul subraB) ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي .ﺛﺒﺖ ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ  3: 03 از
 & aazzahlA) ﺪﮔﺮدﻳوارد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  در دﻣﺎ و زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ
-از ﺷﺎﻧﻚ) xetned xetneDﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ (. 3002 ,niessoH
دﻗﻴﻘﻪ  51ﺳﺎﻋﺖ و  5، ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81/5در دﻣﺎي ( ﻣﺎﻫﻴﺎن
   .(3002 ,.la te tariF)ﺷﺪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح وارد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 7: 04)اﻓﺘﺪ ﺑﻼﺳﺘﻮﻻﺳﻴﻮن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻴﺎن  5002در ﺳﺎل   nosreteP-klaF(. ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح
روز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  2ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﻻ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً 
ﭘﺲ از  ،ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ. ﮔﻴﺮدﮔﻮﻧﻪ و دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
- 22 در دﻣﺎي (suetul.B)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي و دﻗﻴﻘﻪ  04ﺳﺎﻋﺖ و  7
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ
  زﻣﺎن ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح
  (ﺳﺎﻋﺖ: دﻗﻴﻘﻪ)
ﻗﻄﺮ   )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ) ﺗﺨﻢ
  )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻃﻮل ﺟﻨﻴﻦ
  (ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ)
  )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻨﻴﻦ
  (ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ)
  -  2/57±0/064  2/6±0/260  91: 50  ﻧﻮروﻻ 
  -  -  2/6±0/90  12: 51  ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر 
  0/74±0/140  3/79±0/343  2/36±0/820  32: 03  ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪن 
  0/74±0/640  4/34±0/432  2/56±0/850  63: 50  ﻇﻬﻮر ﻗﻠﺐ 
  0/25±0/730  4/5±0/771  2/76±0/260  73: 02  ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻛﺮه ﭼﺸﻢ 
  0/35±0/720  5±0/182  2/7±0/120  37: 50  ﻫﺎﻇﻬﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  0/45±0/430  5±0/213  2/27±0/910  97: 01  ﺗﻔﺮﻳﺦ اوﻟﻴﻪ
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 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح وارد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  01 ،ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02
  (.3002 ,niessoH & aazzahlA)ﺷﻮد ﻣﻲ
، ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن در (5002)و ﻫﻤﻜﺎران  ozerAﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﻠﻘﻪ زاﻳﻨﺪه ﻛﻪ 
و ( ﺟﻲﻻﻳﻪ ﺧﺎر)ﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎي اﭘﻲﺷﺎﻣﻞ دو ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻧﺎم
اﻳﻦ دو ﻻﻳﻪ . ﺷﻮداﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ( ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ)ﻫﻴﭙﻮﺑﻼﺳﺖ 
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮن در اﺑﺘﺪاي 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﭘﺲ  .(6991 ,nosnawS)ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ 
 ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي. ﺳﺎﻋﺖ وارد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪ 31: 01از 
 31از ﮔﺮاد ﭘﺲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02-22در دﻣﺎي  (suetul.B)
: 51در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﻳﻲ  xetned xetneD ﻣﺎﻫﻲو  ﺳﺎﻋﺖ
 ,.la te tariF) ﺷﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح وارد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ 5
 .(3002
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ارﮔﺎﻧﻮژﻧﺰ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر، ﺑﺪن ﺟﻨﻴﻦ 
- ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ دم در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻮده زرده ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، ﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺴﺘﻪ  12: 51. ﺷﻮد
ﺳﺎﻋﺖ  62ﭘﺲ از ( suetul.B)در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﺷﺪ، 
(. 3002 ,niessoH & aazzahlA) ﺷﻮدﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲاوارد 
    .ﺷﻮدﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد، ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، ﻗﻠﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﭙﺶ  73در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ، 
ﺧﻮن از آﺋﻮرت . در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺪن ﺑﻪ ﮔﺮدش در آﻣﺪ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮن
ﭘﺸﺘﻲ ﺟﺎري ﺷﺪه و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﺷﺮﻳﺎن دﻣﻲ را 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ . ﺳﺎﺧﺘﻪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ دروﻧﻲ ﺟﻨﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دو ﺳﻴﺎﻫﺮگ اﺻﻠﻲ ﭘﺸﺘﻲ و 
  (. 5002 ,cavoK)ﺷﺪ اي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه، وارد ﺳﻴﺎﻫﺮگ زﻳﺮ روده
ﻫﺎي وﻳﮋه و در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪﻬﻮر ﻇ
 ;9991 ,draagsroK dna nesnetsirhC) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ
ﻏﺬاﻳﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﺬي و ﻐ، ﻣﻮاد ﻣ(9991 ,.la te nekkabloS
ﻫﺎ و ژن، (2002 ,keliD & reliD ;0002 ,lliH& rekloB)
 ,ohrU) ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ژﻧﺘﻴﻚ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ
 17در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﻫﺎرﻧﮕﺪاﻧﻪ .ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ دارد( 2002
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﻜﻲ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮرﻫﺎي  ﺪﻳدر ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
  .ﺑﻮدﻧﺪاي ﺷﻜﻞ ﺳﺘﺎره
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ
 ,oaiL ;3791 ,.la te ouK)واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ آب ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮري و دﻣﺎ 
درﺟﻪ  22در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در دﻣﺎي (. 5791
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪﻧﺪ،  48ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﭘﺲ از 
 & aazzahlA)ﺳﺎﻋﺖ  47 ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي
- 74( suretpohtnax.B) در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن و( 3002 ,niessoH
 ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22/5-32/5 از ﻟﻘﺎح در دﻣﺎيﭘﺲ ﺳﺎﻋﺖ  64
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(9831زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺮﺗﻀﻮي)ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ 
درﺟﻪ  81/5در دﻣﺎي  xetned xetneDﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
 ,.la te tariF) ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 05 ﮔﺮاد،ﺳﺎﻧﺘﻲ
   .(3002
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ  ،اﻧﺪازه زرده در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ
 ,.la te weiL) ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲاﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺑﻘﺎء در اﻧﺪازه زرده از اﺳﺘﺮاﺗﮋي(. 6002
زرده ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻪﻫﺮ ﭼ ﻛﻪ ايﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
 ,retxalB) اﻓﺘﺪ ﻧﻴﺎز ﻻرو ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ (. 8891
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎوري و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻋﻤﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ،
ﺣﺠﻢ ﻛﻴﺴﻪ زرده   )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 5002 ,azzahlA) ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/462±0/1430 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ در در
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/7941 (oirer oinaD)ر ﻣﺎﻫﻲ زﺑﺮا د .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 surgaP ، در ﮔﻮﻧﻪ(4002 ,kcratS & tdimhcS) ﻣﻜﻌﺐ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ 0/8713±0/58   )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ surgap
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ، در (1002 ,.la te sikakalehiM)
ﺳﺮوي) ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 0/6581( sutal surgapohtnacA)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ xetned xetneDو در ﮔﻮﻧﻪ  (6831 ،آﺑﺎديﻏﻴﺎث
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ 0/6742±0/201    )DS±(
   .(3002 ,.la te tariF)
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻻروي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و دﻳﮕﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﻣﻲ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ . 0731 ،.ﺑﻬﺰادي، ص
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺎن  .(mutuk isirf sulituR)ﺳﻔﻴﺪ 
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ح ،روآﺪﻧﺮﭘ.، 1378.  نوزا ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻨﻴﻨﺟ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر ﻞﺣاﺮﻣ
 نوﺮﺑ)Acipencer stellatus(. ﻦﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻮﺘﻴﺘﺴﻧا ﻲﻠﻠﻤﻟا
 نﺎﻣداد ﺮﺘﻛد يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ–ﺖﺷر ،11ﺻﻪﺤﻔ. 
ﻊﻴﻔﺷس ،هداز. ش.، 1372.  ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر ﻞﺣاﺮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 نوﺮﺑ هﺮﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻨﻴﻨﺟ)Acipencer persicus(.  ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ
 ،ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛﺻ تﺎﺤﻔ1-2.  
ثﺎﻴﻏ يوﺮﺳا ،يدﺎﺑآ.، 1386.  ﻲﻨﻴﻨﺟ ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻞﺣاﺮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
ﻪﻟﺎﺑدرز ﻚﻧﺎﺷ ﻲﻫﺎﻣ )Acanthopterus latus( .نﺎﻳﺎﭘ ﻪﻣﺎﻧ
 ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ و مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو ،ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺪﺷرا
 تﺎﺤﻔﺻ ،نﺎﺘﺳزﻮﺧ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ14-4.  
يﻮﻀﺗﺮﻣع ،هداز.ج ،يﺪﺿﺎﻌﻣ ؛.م ،ﻲﻤﻟﺎﺸﻓ هداز ﺲﻧﻮﻳ ؛ . و
ا ،ﻲﻓﺮﺟ. ،1389. نﺎﻄﮔ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ 
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Abstract 
Understanding the embryogenesis of Bunni is a useful tool for finding the time and suitable 
environmental conditions for spawning, growth requirements and use of techniques to 
increase the growth rate and survival. The stages of embryonic development for Bunnei 
(Barbus sharpeyi) was investigated in 22°C. The reared brood stocks were spawned in 
captivity condition. The oocytes were spherical, brown and very adhesive. The cleavage was 
fast and the first division was recorded within 15-20 minutes after fertilization. The 
blastulation and gastrulation were investigated in 7:40 and 13:10 hours after fertilization with 
the yolk sac diameter of 1.18±0.061mm (Mean±SD), respectively. The organogenesis was 
started 21 hours after the fertilization, when the blastopore was closed and notochord was 
formed. The embryonic stages were continued by appearance the brain, the somites and the 
melanophores on the yolk sac. The heart was beaten and shown the blood circulation 65 hours 
after the fertilization.  The head, tail and pectoral fins were moved frequently. The embryo 
reached to pre hatching and final hatching 79:10 and 84:10 hours after fertilization, 
respectively, and the embryo existed from corion with the length of about 5.29±0/121mm 
(Mean±SD).  
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